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Grandesa d'un popular!sme
Hem assistií aquests dies, directament o indirectament, a ia commemoració
pròxima del centenari de Mistral. Els poetes han cantat les seves lloances amb
una veu personal i distinta, adaptada a les mudances del temps i a les transforma¬
cions de la sensibilitat. Els homes de lletres han pogut fer d'aquesta remembran-
ça una forma de cortesia, traduïda àdhuc socialment en les atencions prodigades
als felibres i escriptors occitans que han estat presents a aquestes. El poble, en fí,
ha participat d'aquest record a Mistral, acudint a les sessions literàries que li han
estat adreçades, evocant les seves anècdotes i rellegint les seves obres.
Tots els qui han atacat durament les formes literàries del popularisme, les
transcripcions i comentaris migrats d'esqueixos de la poesia popular, han hagut
de fer l'excepció de Mistral. En ell, ultra la pròpia significació simbòlica, que li fa
encarnar la redempció, la vindicació i la resurrecció—baldamení temporal i con¬
tingent—de la seva literatura, es dónen totes les característiques de la popularitat,
en els dos sentits de la seva biografia i del sehtit de la seva obra.
Mistral, home de poble; fins i tot camperol, amb tot l'aire patriarcal I riistec
d'una existència rural i d'una immediata comprensió de la natura. Aquesta cir¬
cumstància propícia fou, sens dubte, una de les coses que més el simpatitzà amb
els primers homes de la nostra renaixença literària. Però Mistral, també, incorpo-
rador a la pobresa de la producció literària moderna de la seva llengua, d'un lle¬
vat clàssic d'epopeia. En les seves obres, l'exultació sana de les forces de la terra,
la clara projecció cristiana del seu ambient psicològic i la ponderació narrativa
de les seves creacions, es completen en una forma tota seva de grandesa.
Per això la grandesa del popularisme de Mistral, és una grandesa intrínseca,
que no pervé de cap factor exterior a la seva obra, ni de la mateixa simplicitat
dels seus temes. L'heroisme èpic dels seus personatges, és la gràcia de la seva
inspiració i de la seva visió dels éssers i de les coses del pais, del qual és un cant
devot, i res més, tota la seva obra. 1 és en aquesta fidelitat racial, en aquest objec¬
tiu pairal de totes les seves concepcions, que les ajunta i les agermana, com si
totes elles fossin una sola, que radica també la causa eficient d'aquesta grandesa i
d'aquesta simpatia.
Tanmateix, dintre les formes del seu popularisme, potser diriem millor de
l'expressió i del sentit popular del seu art, Mistral no sap sustreure la seva bonho¬
mia del cultiu dels recontes casolans. Del poeta de «Les illes d'or» passem al
narrador gairebé autobiogràfic de «Memori e raconto» i al causeur faceciós i pla¬
ner de «Prosa d'Armana>. En aquestes darreres pàgines, la tradició i l'apòleg, en
un estil d'una simplicitat i una transcedència volgudament infantina, alternen
l'exemplaritat o l'escaiença jocosa de llur contingut. Lectura placèvola per als nets
de cor, sense refinament, però també sense terboleses, d'un primitivisme directe,
salval pel perfum del seu art de contista, que certament també l'acredita de
mestre.
Ha estat una selecció d'aquestes proses d'almanac ço que ha escollit oportu-
ment, enguany, per a la seva aparició, l'editorial terrasenca «Fluid», sota el tiíol
de «Rondalles», en una bella i pulcra edició. Alfons Maseres, que ha estat aquests
dies un dels comentaristes més documentats i comprensius de Mistral, ha fet la
versió d'aquestes pàgines i n'ha escrit l'extens estudi proemial, que és la contri¬
bució més viva i més completa, en interès i en sentit de totalitat, en totes les sug¬
gestions que l'afortunat autor de «La ratlla» ha vingut estampant suara arreu, so¬
bre el poeta de Maiano,
Octavi Saltor
(Prohibida ta reproducció)
Aquest número ha passat per la censura governativa
Els Jocs Florals
de Manresa
Organitzats per V^Associó de
Dependents de Comerç de Man¬
resa i Comarca* i patrocinats
per VExcm. Ajuntament
Convocatòria
Als poetes i prosistes de Catalunya
i de totes les contrades on sigui cone¬
guda i parlada la llengua catalana.
En reprendre la honrosa tasca de
portar a terme els Jocs Florals de la
nostra estimada ciutat, se us convida
novament, a prendre part a la gaia fes¬
ta, esperant voldreu enviar-hi els mi¬
llors fruits de la vostra inspiració, per
tal d'embellir-la, una vegada més, amb
els cants a l'Amor, a la Fe i a la Pàtria.
Així ho desitja la Comissió Organitza¬
dora ofrenant-vos un magnífic cartells
de premis que seran adjudicats d'acòrd




Flor natural. Premí d'honor i corte¬
sia, s'adjudicarà a la més bella compo¬
sició poètica que canti l'Amor. (El poe¬
ta que obtingui aquest premi deurà fer
ofrena de la Flor a una dama de la se
va elecció, que serà proclamada Reina
ÓC la Festa).
Englantina d'argent: Oferta per En
Ferran Valls i Taberner, Diputat Pro¬
vincial per aquest districte, s'adjudica¬
rà a la millor poesia que canti la Pàtria.
Viola d'or. Oferta pel Rnd. P. Joan
Perelló, Bisbe d'aquesta diòcesi, a la
més bella composició poètica que canti
la Fe.
Premis extraordinaris
Premi de 100 pessetes, de l'Entitat
Organitzadora, a una poesia de tema
lliure.
Premi de 100 pessetes, de «Nacional
Pirelli», a una poesia de tema lliure.
Premi de 100 pessetes, d'Enric Pla-
nell, (Galetes La Montserratina) a la
composició en vers que millor canti
les belleses del Montserrat.
Premi de 100 pessetes, de Joaquim
Gomis Cornet, al millor treoall en vers
0 prosa que glosi una gesta patriòtica
d'un fill de Manresa.
Premi de 50 pessetes, d'Emili Pru-
nés, a una poesia tema lliure.
Premi de 50 pessetes, de Josep M."
Serra Sallent (Agent d'assegurances), al
millor treball en prosa que desenrotlli
el tema: «L'assegurar-se es una exigèn¬
cia dels temps actuals».
Premi de 50 pessetes, de «Garatge
Esport», al millor treball en vers que
enalteixi l'Esport.
Premi de 50 pessetes, de la Contra*
fia de la Llum, al treball en prosa que
En el «Berliner Ülustrierte Zeitung»
del 6 d'aquest mes hi han dues planes
de fotos d'animats balls de sardanes.
Són els que ftingiieren lloc, d'una ma¬
nera semi-esponiània, durant la visita a
Sevilla de l'Orfeó i la Cobla de Barce¬
lona. La llegenda que acompanya les
fotos diu així:
«Un vell costum català és el ball a
ple carrer. AI venir la primavera co¬
mença la vida alegre en els carrers de.
les ciutats. Sevilla, les altres d'Andalu¬
sia i en general a iot arreu on viuen
catalans, dels que n'hi han suficients en
tot el país.
També es troben ben exíesos per tot
els músics catalans, ja establerts, ja
errants. Travessen les ciutats, s'esta-
bleixen en qualsevol plaça i comencen,
sens fer cas dels autos, autòmnibus o
tramvies, la seva música. 1 tot sense al¬
tre interés que l'alegria del seu art. Via¬
nants desvagats o ocupada gent de ne¬
gocis, treballadors i senyors distingits
es detenen per escoltar les típiques un
xic monòtones, però melodioses i cap-
tivadores |tonades, cançons catalanes,
danses catalanes.
Es para la circulació. Dels autos i
tramvies s'afegeixen al cercle nous
oients. De la multitud es destaca un se¬
nyor i diu: hi ha alguna senyora cata¬
lana? Sense tenir de preguntar-ho dues
vegades iha trobat la companya. A la
primera parella se'n van sumant promp¬
te de noves per a fer una roda de de»,
vint, cinquanta parelles. De totes ban¬
des aflueix nou públic i la rodona al
vol dels músics té d'anar-se eixamplant,
arribant freqüentment a un centenar o
dos de persones. EI senyor distingit, la
dama elegant, obliden per un moment
alhora les exigències socials i els mal¬
decaps. Són catalans i sols catalans.
Tot un poble al venir la primavera om¬
ple de danses els carrers d Espanya.»
millor demostri la. conveniència de què
la festa de la Llum, sigui celebrada com
a segona festa major de Manresa.
Premi de 50 pessetes, de la Comissió
d Acció Social de r« Associació de De¬
pendents» al millor treball de tema so¬
cial.
Premi de 50 pessetes, de Antoni Ar-
deriu, a una poesia de tema lliure.
Premi de 50 pessetes, de Miquel Cu¬
ra, a la millor poesia en lloança a la
Verge de Montserrat.
Premi de 50 ptes., de l'Associació de
la Premsa al millor treball en prosa que
desenrotlli el tema: «EI periodisme
manresà i la seva influència en la cul¬
tura.»
Premi de 50 ptes. dèl Casal Regiona¬
lista, al millor treball en prosa o vers
que canti la bandera catalana.
Premi de 50 ptes., d'Acció Catalana
de la C. de B., al treball en prosa que
millor desenrotlli el tema que s'anun¬
ciarà oportunament.
Premi de 25 ptes., d'«Un amic dels
dependents», a la poesia que millor
canti la Llibertat.
Premi de 25 pessetes, de Marian Pa¬
dró, a una poesia de tema lliure.
Premi de 25 pessetes, d'<Un admira¬
dor dels Jocs Florals», a una poesia de
tema lliure.
Premi de 26 pessetes, de Josep Maria
Serra Sallent, (Agent d'assegurances), a
la millor poesia que lloï la previsió.
Premi de 25 pessetes, del Foment de
la Sardana, al treball que millor des¬
enrotlli el tema que s'anunciarà opor¬
tunament.
Premi «Monumental Històrica», obra
de Joaquim Sarrcí i Arbós, luxosament
A L'AJUNTAMENT
La sessió d'ahir de la Comissió Permanent
Preàmbul obligat
Puntuals com sempre, ahir a leâ on¬
ze arribàrem a l'Ajuntament per as¬
sistir a la reunió setmanal de la Perma¬
nent que es celebrava ahir de segona
convocatòria per manca d'assistència el
dilluns d'alguns tinenis d'alcalde.
i en arribar ahir, el Secretari ens ad¬
vertí que la sessió començaria «més tar-
det», car abans havia d'haver-hi una
reunió de Comissió.
Tot esperant que ens avisessin pas¬
sàrem l'estona conversant amb eí se¬
nyor Illa i amb la senyoreta mecanógra¬
fa. El Parc fou el fort de la conversa.
Que qui tenia raó, que que tomba que
gira, etc.
i una hora després...
ens avisaren que podíem entrar que:
s'obria la sessió. Val a dir que la comè¬
dia ens feu poca gràcia. La sessió s'hau¬
ria obert segurament a les onze com de
costum si no haguéssim estat nosaltres
presents. Això volia dir doncs que de
allò que parlaren durant aquella hora
nosaltres no n'haviem de fer res.
Pensem que hauria estat força més
delicat entrevistar-se en un moment que
nosaltres no fóssim allà i que no fós la
hora de la Permanent.
I en entrar...
Veiem que no hi ha sinó regldois
com sempre, malgrat i ésser públiques
aquestes sessions. I trobem ja instal·lats
encuadernada, oferta per l'Ajuntament
a una poesia de tema lliure.
Premi d'un objecte d'art, d'Armen-
gou Busquets, a una poesia de tema
lliure.
Premi d'un objecte d'art, de la Gran¬
ja Costa, a una poesia de tema lliure.
Premi d'un objecte d'art del Centre
Excursionista Montserrat, a una poesia
de tema lliure.
Premi d'un objecte d'art, de Joan
Selvas Carné, a una poesia de tema
lliure.
Premi d'un lot de llibres, de Conrad
Costa, a un petit treball a base del Cor¬
pus de Sang.
Condicions
Les composicions han d'ésser escri¬
tes en català, i quedaran fora de con¬
curs les que no siguin rigorosament
inèdites.
Totes les composicions seran adreça¬
des a nom de Ramon Torrents i Roca,
secretari dels Jocs Florals. Associació
de Dependents (Edifici del Teatre Con¬
servatori), per tot el dia 15 d'Agost en
que serà tancat el plà d'admissió.
Com de costum, els treballs hauran
d'èsser acompanyats d'una plica closa
contenint el nom de l'autoc i damunt el
títol i lema de la composició.
Es indispensable l'assistència dels
autors a la festa per tenir dret al premi.
Ei poeta guanyador de ia Flor Natu¬
ral li seran adjudicades, demés 50 pes¬
setes.
Hom concedirà accèssits a les com¬
posicions que se'n facin mereixedores.
El Jurat, que serà compost de com¬
petents conciutadans i de personalitats
d'alt relleu en la literatura catalana, es
donarà a conèixer en fer-se públic el
veredicte.
El festival es celebrarà el pròxim 30
d'Agost, Festa Major de Manresa, en el
Hoc i hora s'anunciarà oportunament.
Manresa, juny de 1930.—Per la co¬
missió organitzadora: Ramon Torrents
1 i Roca, Secretari.
còmodament als senyors Aranyó, Ca¬
pell, Riera, Gualba i Novellas amb els
quals bescanviem una amable salutació.
Sessió
El Secretari llegeix l'acte de la sessió
anterior que s'aprova. Del Butlletí Ofi¬
cial de la Província de Barcelona el se¬
nyor de Boado en llegeix un comunicat
extensíssim notificant als Ajuntaments
que hauran de percebre per a la Di¬
putació un recàrrec del cent per cent
sobre els solars sense edificar.
Es llegeixen i s'aproven unes factu¬
res.
Es consigna la quantitat de 129.683*76
per la distribució de cabals pel mes de
juliol.
Es llegeix una petició del propietari
de la casa n.° 48 del carrer de Montse¬
rrat exposant que les voreres col·loca¬
des en l'esmentada casa quan la refor¬
ma portada a cap al mateix carrer són
totes fetes de trossos la major part no
rectangulars i demanant se'l dispensi
per tant de pagar la quantitat assignada
per una renovació de voreres no efec¬
tuada. Passa a la Comissió.
Una comunicació de l'Unió de Mu
nicipis demanant el concurs del nostre
Ajuntament èn la S.'' Assemblea Nacio¬
nal Municipalista que tindrà lloc el mes
d'agost a València.
Senyor ARANYÓ: Com que farem
el Ple abans de les Santes podem po-
sarnos d'acord llavors pera formu¬
lar les nostres conclusions.
Es llegeix una comunicació de la
«Sociedad Arte Fabril de Obreros en
Géneros de Punto» agraint l'oferiment
de la Comissió Permanent i demos¬
trant-se disposats a acceptar sempre la
col·laboració de l'Ajuntament per a so¬
lucionar els conflictes que sorgeixen
entre patrons i obrers.
Una altra comunicació de la Societat
Patronal pel mateix tenor dient però
que sols el Delegat del Treball pot in¬
tervenir en l'assumpte.
Una comunicació del senyor Jesús
Font responent a l'invitació que li feu
l'Ajuntament de fer efectius els drets
sobre les taules de café instal·lades en
la desapareguda «Unión Patriótica», el
senyor Jesús Font creu que és el cafeter
Josep Graupera i no la Patriòtica qui
ha de fer efectiva la quantitat; l'ex pre¬
sident de la «Unión Patriótica» dóna
les seves raons per recolzar la seva in¬
tenció.
Una altra comunicació de la Comis¬
sió de Festes de l'Unió de Xòfers i Mo¬
toristes invitant a l'Ajuntament a les
festes que celebren avui amb motiu de
escaure's el seu patró Sant Cristòfor.
Una invitació de l'Ajuntament de
Arenys de Mar per les festes de Sant
Z'non.
Una altra de l'alcalde de Sabadell de-
—Sents, Ramonet? La banda toca
«De puntetes entre les tulipes». No't
venen ganes de ballar?
De Everybody's Weekly^ Londres.
SO c^tlisí
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CENS ELECT L
Han quedat ja instal·lades les Oficines de rectificació del Cens electoral,
baix l'organització át\ Centre Republicà Federal, Agrupació Socialista i Ac¬
ció Catalana.
De moment s'ha començat per la revisió de les llistes corresponents al
PRIMER DISTRICTE.
CIUTADANS que residiu o haveu residit en un dels carrers següents:
Barcelona, Baixada de Santa Anna, Enric Granados, Escaletes, Bisbe Mas,
Padró, Palau, Pujol, Sant Cristòfor, Santa Maria, Riera, Argüelles, Cami-
fondo, Caputxines, Melcior de Palau, Mossèn Albas, Nova de Caputxines,
Onofre Arnau, Passeig Cementiri, Plaça Constitució, Plaça del Rei, Porta
de Batlleix, S. Francesc d'Assis, Veïnat de Batlleix no descuideu de col·la¬
borar a aquesta obra de depuració del sufragi.
Vigileu la vostrá incliísió en les llistes. En qualsevol de les tres esmen¬
tades entitats us facilitaran la tasca. Acudiu a les seves OFICINES: ACCIÓ
CATALANA (Riera, 45), AGRUPACIÓ SOCIALISTA (Casa del Poble) i
CENTRE REPUBLICÀ FEDERAL (Clavé Palace, pis).
manant se li deixin els gegants i «na¬
nus» per la festa major del I.er d'agost.
Sr. Aranyó: —Hem de demanar més
detalls.
Una comunicació del C. E. Laietània
demanant una copa o trofeu pel festi¬
val atlètic que es celebrarà el dia 25 de
juliol al camp de l'Iluro S. C. Passa a
la comissió de Festes.
Tres instàncies de venedors de vi de¬
manant se'ls tornin unes quantitats per¬
cebudes de massa per consums. A la
comissió.
Informada per la comissió la deman¬
da del senyor Josep Solà, es desestima
la iniciativa de canviar l'horari d'estiu
a l'Ajuntament i se li concediiran els
15 dies que demana de permís, havent-
los, però, de recuperar.
Una instància del mateix Josep Solà
dient que informat per la premsa local
de l'intenció existent a l'Ajuntament
d'arranjar l'Arxiu Municipal proposant
es portés un index d'acords municipals
així com de documents que facilitaria
enormement la tasca dels historiadors i
dels Ajuntaments obligats com es tro¬
ben sovint de consultar acords i docu¬
ments. El senyor Solà acompanya a la
proposició un fascicul de com ell creu
que podria portar-se l'index.
El senyor ARANYÓ: —Com que en
Capell és pouent de tot això pot guar-
dar-se la proposició i estudiar-la quan
cregui conyenient.
Es llegeix el següent resum recapta¬
ció d'arbitris efectuada el mes passat:
Obres i millores urbanes 1.633 56
Percebut en l'Escorxador . 14.781'70
» als mercats . . 4.168'14
» per begudes alco¬
hòliques .... iO.191'50
» per cosums de carns 20.769'21
» per caça i aviram . 6.038.20
» servei de clavegueres 5.211'25
» inspecció i reconei¬
xement sanitari . . 3.083'34
Llicències per instalacions
i construccions d'obres 4.725'80
Percebut per diferenis con¬
ceptes 4.12ü'49
Total . 74.723'19
El senyor Qualba saluda i se'n va a
dinar.
Una memòria dels mestres Barrios,
Gaíí i Qaudi dels alumnes que tenen al
seu càrrec i en vistes a la subvenció que
anualment se'ls otorga.
Es parla de Imm, bombetes i bugies
per la revetlla del dia 29 al parc.
El senyor Aran>ó dóna compte de
haver ofert el penó de les Santes al Pre¬
sident de la Diputació senyor Maiuquer
i Viladot el qual acceptà i en serà por¬
tant si l'estat de salut li ho permet.
1 a un quart de dues s'aixeca aquesta
sessió que ha transcorregut sense pena
ni glòria.
FI
Només el senyor Aranyó ha dit
aquesta boca és meva dos o tres vega¬
des. La sessió ha estat una lectura gai
rebé ininterrompuda del Secretari se
nyor de Boado al qual admirem per la
seva resistència i per no haver-li vist
mai una copa d'aigua ai davant.
Ens declarem francament enemics de
les permanents i preferim mil vegades
els plens—si podessin ésser setmanals!
en els quals no tothom està d'acord i on
s'hi discuteix, 1 allò que de la discussió
















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 juliol de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 4—761 9
Temperatura: 26'5—27-9
Alt. reduïda: 759'46—758'84

















Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 0
L'observador: J. Roca
De la Societat Iris hem rebut la nota
següent:
«Es posa en coneixement de tots els
senyors socis que vulguin adquirir
seients o llotges de l'Envelat que pef a
la Festa Major serà aixecat a la platja,
poden dirigir-se al Conserge o Cafeter
de la Societat, tots els dies fins el 24.
Els preus són :2'50 pessetes el seient i
30'00 pessetes la llotja.
Al mateix temps us fem sabedors que
hem suprimit els seients de boga per
butaques i seients confortables.
Nòíules: Tot soci que tingui encarre¬
gat algun seient o llotja i no el retiri
oportunament, se li cobrarà passades
les festes.—El dia 25, festivitat de Sant
Jaume, a les onze del matí, seran sorte¬
jats els seients, l'acte serà públic.—¿a
Junta i Comissió*.
—«La rosa del azafrán», l'últim gran
èxit del mestre Guerrero, ha estat im¬
pressionat en discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
La Junta Directiva del Montepíu «La
Alianza Mataronense» convida als seus
associats en particular i al públic en ge¬
neral per a que els dies 27 i 28, festa
major de nostra ciutat, puguin visitar
l'esmentada popular entitat mutualista
la qual ha estat objecte ben recentment
d'algunes millores tant interiors com
exteriors.
L'horari designat per a visitar-lo és
el de deu a dotze del matí i de quatre
a sis de la tarda per al dia 27 i només
de deu a dotze del matí per al dia 28.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
L'Unió de Xòfers i Motoristes de
Mataró i Comarca amb motiu de cele
brar-se avui la festa de Sant Cristòfor
l^a honorat el seu Patró amb un solem
ne ofici que s'ha celebrat a les deu a la
Capella dels Dolors de la Basílica de
Santa Maria. La Capella dè Música di¬
rigida pel Rnd. Mn. Joan Fargas ha can-,
tat la Missa Pontifical, de PerossL
A mig dia els cotxes s'han reunit a la
Ramb'a del Duc de la Victòria, desfi¬
lant, a quarts d'una per la Riera per a
rebré la benedicció. Davant de la Ca¬
pella de Sant Sebastià ha estat instal·lat
un altar on s'hi ha dirigit la Comunitat
de Santa Maria precedida de Qanfalons
i Creu parroquial. El Rnd. Mn. josep
Molist, vicari ha beneït els autos que
anaven passant. Els xòfers oferien uns
escaients rams d'espígol amb un llacet
i una medalla de Sant Cristòfor.
Han desfilat uns 80 cotxes i 25 auto-
camions.
La Banda Municipal ha amenitzat la
cerimònia amb peces escollides.
Aquesta tarda, a les tres, una carava¬
na composta de 12 o 15 cotxes ha sortit
de la plaça de Santa Anna portant els
asilats a visitar l'Exposició.
Demà ressenyarem aquest acte admi=
rabie.
Es necessita noia per empleada
en la
CONFITERIA BARBOSA
—Tots els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° centigraus. Ben contais són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comestibles en
un REFRIGERATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
Aquest matí, a les onze, ha tingut
lloc l'inauguració de l'agència Ford a
la nostra ciutat, instal·lada al carrer de
Lepanto.
Ens han rebut els senyors Joaquim
Bartra, agent oficial de la casa Ford per
Mataró i Comarca, l'agent de vendes
Elisseu Buch, i el Cap del Servei Co¬
mercial Miquel Bartomeu,
A les onze en punt s'ha aixecat la
porta i els invitats, xòfers i premsa hem
pogut admirar l'organització moderna
de l'Agència, amb el servei de recanvis,
reparacions, despatx de vendes, etc.
Hi havia exposat un Sedant darrer
model, dues portes, molt confortable i
d'una linia força bella.
Els senyors Bartra, Buch i Bartomeu
han fet els honors als assistents, obse¬
quiant-nos amb unes pastes i xampany
servits per la Casa Miracle, i cigars.
Hem qnedat molt satisfets de l'acte i
aprofitem aquestes ratlles per desitjar a
l'Agència Ford una bona prosperitat en
bé de la nostra ciutat.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes




Els veïns dels carrers de Milans i Al¬
tafulla s'ens queixen de la brigada que
va reforçar les canyeries del gas i va
deixar els carrers empantenegats amb
piles de pedra i sorra.
Els veïns de dits carrers es pregunten
si la Companyia del gas espera que plo¬
gui per què l'aigua s'endugui la sorra i
les pedres i embussi les clavegueres.
—Els millors fragments de l'operéta
cinematogràfica «El desfile del amor»
que ha batut al Coliseum de Barcelona
el record dels èxits, pot sentir-los a ca¬
sa seva en discs elèctrics PARLOPHON
Exclusiva a Mataró, Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Dues protestes dirigides al servei
Municipal d'Higiene. A la Muralla del
Tigre hem vist molt sovint consumir-
s'hi dies i dies diferents exemplars de
animals domèstics, un dia un pollastre,
l'altre un gat i avui per exemple un co¬
nill i una gallina que hi son ja d'ahir i
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté





i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litlnada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
que amb la calor del temps despedei¬
xen una fortor heii desagradable des¬
prés d'ésser un espectacle repugnant a
veure.
1 l'altre: Les clavegueres despedixen
sovint una fortor extremadament mo¬
lesta. La boca de la claveguera que hi ha
davant la capella de St. Sebastià ha arri¬
bat a alarmar avui als curiosos que pre¬
senciaven la benedicció dels automò¬
bils.
Creiem que podria tenir se més cura
d'una cosa i altra.
~A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, toies les se¬
nyores que ho desitgin.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pius I, p. i mr.
Sant Abundi, prev. i mr. i Santa Pelà-
gia, mr.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Genis Marfà (a. C. s.) A tres quarts
de 6, Exposició, a les 9, ofici. Vespre,
a dos quarts de 7, solemnes Completes,
Pange lingua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
9, mes de la Purissima Sang; a les 9,
ofici conventual.
Tarda, a les 6 Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i con¬
tinuació de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D.° Ramona Puig de Sistemes,
Marquesa de la Vall de Ribas.
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapulari després de la
missa de 7, en que es farà el mes dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes dd Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 del matí.
A les 7 i dos quarts de 8, corona a la
Verge dels Dolors i. devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N, S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i es resa
l'oració de l'«Angelus».
Església de les Religioses Benedicti¬
nes. — Començament del Triduum a
llaor de St. Benet. Matí, a dos quarts de
7, Missa dialogada de Comunió general
amb cant de motets. A les 8, hi haurà
una missa semitonada a llaor de Sant
Benet.
Tarda, a un quart de 8, res del sant
Rosari i tot seguit solemnes Vespres de
Sant Benet, cantades entre les monges
i els Oblats benedictins, benedicció de
Nostre Amo, reserva i besament de les
relíquies del Saní.
Els actes dels dies feiners comença¬
ran amb rigurosa puntualitat, per a po¬
der ésser al treball amb temps.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349m.20kw.,859kiloc.
Dijous, 10 de Juilol
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Patt
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.—21'05:
Emissió a càrrec del Trio Visconti.—
21'45: Sessió poètica per J. M.* de Se¬
garra.— 22'00: Notícies de Premsa.—
22'05: Orquestra de l'Estació.—Infor¬
mació de actualitat referent a [l'Exposi'
ció de Barcelona.—23'üO: Tancament dc
l'Estació.
Divendres, 11 de juliol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
16'00: Tancament de la Estació,—J7'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi dc
valors. 18'p0: Radiofémina,— 18'30;
Tercet Ibèria. —Notícies de Premsa.-»
IQ'OO- Tancament de la Estació,
i DIARI DE MATARÓ
Informació de l'Agència Fabra per coj^feréncies telefòniques
Barcefona
5,50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de juliol
de 1930:
Regna bon temps als països més oc¬
cidentals d'Europa, car exceptuant els
núvols que s'observen a les Illes Brità¬
niques el cel està serè a França, Penín¬
sula Ibèrica i Mediterrani. En canvi als
països Bàltics regna mal temps amb
pluges i vents forts del Noroest motivat
per una depressió barométrica situats a
a les costes de Lítuània.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El bon temps és general amb cel se¬
rè per complet i vents fluixos de direc¬
ció variable.
La temperatura màxima d'ahir fou de
35 graus a Serós i la mínima de 5 graus
a la Bonaigua.
Arribada de "Lo Rat-Penat"
Aquest matí ha arribat a nostra ciutat
l'entitat valencianista «Lo Rat-Penat».
La comissió està formada per 237 va¬
lencians i es proposen visitar les enti¬
tats culturals i FExposició.
Els excursionistes precedits de la seva
senyera i de la bandera de Barcelona i
acompanyats de les autoritats locals, de
representants de la Casa de València,
Casa Regional Valenciana, d'altres en¬
titats de Barcelona i d'una banda de
música de València i de la Banda Muni¬
cipal s'han dirigit a l'Ajuntament.
En ésser davant de la Casa de la
Ciutat els excursionistes han pronun¬
ciat diversos visques a Barcelona i a
Catalunya, essent contestats pels barce¬
lonins amb crits de visca València.
L'Alcalde, senyor comte de Qüell, ha
saludat la manifestació amb la bandera
catalana essent corresposta la salutació
amb un entusiasta aplaudiment. Segui¬
dament una comissió ha entrat a la Ca¬
sa de la Ciutat i la senyera de «Lo Rat-
Penat» ha estat exhibida al balcó prin¬
cipal amb la bandera catalana i la de la
Ciutat, repetint-se novament els visques
a València, Barcelona i a Catalunya.
El comte de Güell en nom de la ciu¬
tat ha donat la benvinguda als germans
de València celebrant-se una recepció
amb les consegüents presentacions.
Aquesta tarda visitaran el monument
a Mossèn Cinto Verdaguer on hi colo¬
caran. una corona ofrena de «Lo Rat-
Penat» i després efectuaran una excur¬
sió al Tibidabo i més tard visitaran les
institucions de cultura de l'Ajuntament
i l'Evposició.
La festa de Sant Cristòfor
Aquest matí s'ha celebrat la festa de
Sant Cristòfor a l'església de Pompeia
on el Sr. Bisbe 1ia beneït els automò¬
bils que s'hi han presentat.
Igualment s'ha celebrat la benedicció
de cotxes a la Plaça del Regomir.
Els xòfers han estat obsequiats amb
una medalla commemorativa de Sant
Cristòfor i amb el tradicional ram d'es-
pigol.
Excés de zel
EI senyor Semblancat ha visitat al
Governador civil per a protestar de la
actitud de l'Alcalde d'Olesa de -Montse¬
rrat el qual no Í1 ha autoritzat donar
una conferència que estava anunciada.
El general Despujol ha contestat al
visitant que ja que ell l'havia autoritza¬
da comunicarà a l'Alcalde d'Olesa que
doni la corresponent autorització.
Vaga resolta
L'Alcalde d'Igualada ha estat al Go¬
vern civil per a comunicar al Governa¬
dor que havia quedat favorablement re¬
solta la vaga que hi havia en aquella
ciutat.
El Príncep d'Astúries
El Príncep d'Astúries aquest matí ha
visitat l'Exposició, A la tarda anirà a la
cursa de braUs i a la nit assistirà' a là
representació que la companyia dramà¬
tica japonesa donarà al teatre de l'Ex¬
posició. ^
ElGovernador ,contesta un article
de "El Progreso,,
El general Despujol contestant a un
article de El Progreso en el qual es de¬
mana que torni a ésser concedida la
obertura del Centre Cultural Republicà
de Navàs, ha dit que aquell centre va
ésser clausurat per la Dictadura en vir¬
tut d'un expedient comprovant que les
idees que s'hi professaven eren àcrates
i dissolvents i que en les seves escoles
s'inculcaven als nens ideals contra l'or¬
dre, contra la pàtria i contra els bons
costums.
Una causa per homicidi
Aquest matí ha començat a l'Audièn¬
cia la vista de la causa seguida per ho¬
micidi i lesions contra els germans Pe¬
re i Manuel Lopez Soriano.
El dia 27 de gener de 1929 els pro¬
cessats discutiren amb Antoni Qilberte,
en una taberna d'Hospitalet, i en sortir,
Pere López, instigat pel seu germà, dis¬
parà contra el Qilberte cinc trets que li
causaren la mort, i al mateix temps ferí
a una filla del morí anomenada Antò¬
nia Gilberte Franco.
El Fiscal en el seu informe ha dema¬
nat per cada un dels processats la pena
de 22 anys de presó per l'homicidi.




La Gaeeta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Aprovant la distribució que s'insereix
del nombre de corredors col·legiats
fixant:
Girona, 5; Lleida, 3; Reus, 5; Tarra¬
gona, 5; Tortosa, 4; Mataró, 2 i Grano¬
llers, I.
Una disposició
que interessa a la Banca
La Gaceta d'avui publica una dispo¬
sició per la qual s'interessa de tota la
Banca inscrita o no inscrita en el Con¬
sell, per a que remeti o presenti en el
terme màxim de sis dies, una declaració
jurada de conformitat al model que
s'insereix, expressant l'import total de
les operacions de moneda pendentf|fins
el dia 10 de l'actual.
Convocatòria d'un concurs
També pública la Gaeeta la convo¬
catòria a concurs de les següents pla¬
ces amb- destí a la Guinea Espanyola.
De 6 metges i cirurgians amb el sou
de 3.000 pessetes anuals i 6.000 de so¬
bresou.
De aparellador de serveis de comu¬
nicacions i transports civils amb l'haber
de 4.000 pessetes anuals i vuit mil de
sobresou.
De 4 places de metges segons amb
4.000 pessetes de sou anuals i 8.000 de
sobresou.
L'interinitat del Govern
Preguntat anit un ministre sobre la
nota facilitada a la sortida del Consell
del dia abans i si podia perdre la seva
interinitat el Govern pel sol fet de de-
clarar-lo, contestà que això era indub¬
table, 1 rnés quan a pesar del's esforços'
fets tant e'n el camp conservadoí co'm a
les esquerres cap grup s'ha considerat.
capaç de prendre el poder.
Eh aquestes circumstàncies aquest
Govern que es feu càrrec del mateix a
la caiguda de la Dictadura, és el més
indicat a omplir les funcions que s'ha
imposat des dels Seus començaments.
5,15 tarda
EI proper discurs del comte
de Romanones
El comte de Romanones es proposa
pronunciar un discurs en l'acte de pre¬
sa de possessió del nou consell direc¬
tiu del Circol Liberal que tindrà lloc el
dia 17 del corrent.
Diu que vol parlar amb tota claretat
del moment polític actual detallant la
seva actitud i la de Santiago Alba.
També anuncia pel mes d'octubre
celebrar una reunió amb els liberals de
totes les províncies d'Espanya.
El comte de Romanones ha celebrat
una extensa conferènci.a amb el mar¬
quès d'Alhucemes.
Melquiadez Alvarez també parlarà
El dia 14 marxarà a Oviedo el senyor
Melquiadez Alvarez. El cap dels refor¬
mistes pronunciarà un discurs a Ovie¬
do i altre a Gijón.
Les economies
a la Companyia de petrolis
Les economies en el personal de la
Companyia monopolitzadora de petro¬
lis sumen dos milions de pessetes.
A la Presidència
El Cap del Govern ha rebut la visita
dels representants de les Diputacions
de Vascònia que es troben a Madrid.
El ministre de Governació
A les set del matí, en automòbil, ha
sortit cap a les Hurdes el ministre de
Governació, acompanyat del director
general de Sanitat.
EI ministre de Foment
El.senyor Matos ha estat visitat pel
senyor Alonso Martinez..
El ministre de Foment ha celebrar




PARIS, 10.—le Petit Parisien diu
que per tota aquesta setmana són espe¬
rades les respostes de Bèlgica, Txecoes-
lovàquia, lugoeslàvia, Letònia i Hongria
al memorandum del Sr. Briand.
Hom descompta que la majoria de
contestacions seran favorables de mane¬
ra que tenint en compte les respostes
de Itàlia, Espanya i Holanda, es calcula
que hi hauran set o vuit acceptacions.
Es creu que en la pròxima conferència
de Ginebra podrà tractar-se seriosa¬
ment de l'Unió Federal d'Europa.
Manifestacions de protesta a Egipte
EL CAIRE, 10.—En la població de
Tantah tingué lloc anit passada una
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agaatí, 55 Provença, 185, l.er, 2.*-entre Aribau 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
9 PETRITX0L.9
( Entre Portafcrrísa í Plaça del Pi)
BARORX^OlfA
Fàbrica d ulleres, fundada l'any ig IóPrecisió i màxima èconomia
gran maniféstàcló per tal de protestar
de !és mesures de repressió ordenades
per ies_ auíorjtats. de. Mansnrah d dia .8
amb motiu de la topada entre la tropa
els partidaris de Nahas Baixà. Én
aquesta manifestació es produí nova¬
ment una topada entre la policia i la
multitud. Quinze policies resultaren fe¬
rits i 70 revoltosos foren detinguts.
En altres poblacions hi haguerea.
manifestacions amb el mateix motiu,




PARÍS,. 10.—D'un moment a l'altre
s'espera la marxa dels aviadors Coste i
Belloníe, per a llur raid transatlàntic
Faris-Nova York.
Els aviadors francesos faran la tra¬
vessia a bord del «Punt Interrogant»
amb el qual intenten realitzar l'esmen¬
tada gesta. Però aquesta vegada l'avió
anirà previst de motors de major po¬
tència.
Els assaigs d'aquests motors nous
han estat fets en el major secret. Es
tracta especialment d'obtenir un gran
rendiment amb un consum petit, per
ciclista a França (35Jorrriaht equip i 44
aïllats) que han de recórrer la famosa
etapa-Pau-Luchon, lamés-dura> perquè
en ella han d'escalar-se els famosos
cims dels Pirineus, entre ells el Tour-
melet.
La sortida va ésser donada sense in¬
cidents i amb íeníps fresc. Es tenien ks
mateixes notícies dels distints llocs pels
quals han de passar els corredors.
Els obrers sepultats
a les mines de Neurod
BERLÍN, 10.—Prossegueixen els tre¬
balls en la mina de Handsford en el
districte de Neiirod (Silesia) per tal de
auxiliar als miners que es troben sepiíí-
tats en el fons de la mina.
A les deu de la nit d'ahir anaven reti¬
rats 67 cadàvers i foren extrets altres
50 miners però llur majoria en greu
estat degut a les intoxicacions sofertes
per les emanacions dels gasos.
Es calcula que encara queden dins
de la mina de 70 a 75 minaires i degut
als molts gasos que es desprenen, es
tem que en llur majoria ja hagin su¬
cumbit. Les escenes de dolor a la boca
de la mina on es troben les fantllies
dels miners morís i desapareguts im-
tal de poder arribar a un gran radi de pressionen molt i aquesta catàstrofe sr-
vol. Es creu que Coste carregarà uns
cinc mil litres d'essència. L'aparell anirà
provist de T. S. F.
En cas d'èxit, l'aviador Codos pren¬
drà'l'apàfell a Nova York tractant de
fer el mateix vol en sentit invers peiò
dirigint-se cap a Rússia si les condi¬
cions meteorològiques ho permeten.
Si bé els aviadors mantenen coniplé-
tament secreta la data de llur partida no
es creu pas imposible que aquesta sigui
a últrms de la setmana.
El vol s'haurà preparat amb la major
cura i s'emprendrà només en el cas de
que les condicions atmosfèriques i les
de l'aparell siguin favorables.
La lluita contra els sorolls
a Nova York
NOVA YORK, 10.—El comité per a
la lluita contra els sorolls, acaba de pu¬
blicar un report les conclusions del
qual són molt pessimistes respecte els
efectes que produeixen els sorolls en la
salut. El raport aconsella que per bé
que sigui dictatorialment s'atenuïn els
sorolls, especialment en les grans ciu¬
tats. Aquests sorolls, són extraordinà¬
riament nocius per al cós humà i en
certes natures produeixen veritables es¬
tralls.
Per mitjà d'aparells s'han fet experi¬
ments per a mesurar l'efecte d'un soroll
sobre un cervell, constatant-se que la
pressió d'aquest augmenta extraordinà¬
riament a conseqüència d'un soroll.
S'aconsella d'una manera especial
que durant la nit s'evitin tots els sorolls
que afecten especialment el sistema
nerviós humà i produeixen traumatis¬
mes cerebrals intensos, igual, en els
adults que en els infants de poca edat.
El bandídatge a Turquia
ANKARA (Turquk), 10. — El diari
Hakimiyet en la seva editorial s'ocupa
de l'aciivitat que venen demostrant les
partides de bandolers que infecten una
petita part de la regió fronterissa i diu
que aquest moviment és fomentat més
enllà de les fronteres, per bandes ar¬
mades.
L'opinió turca, escriu, té dret a exigir
seguretats de què semblants fets no es
repetiran en l'esdevenidor.
Les Illes Bermudes i la "Llei Seca"
HAMILTON (Illes Bermudes), 10.—
L'Assemblea Legislativa ha rebutjat un
projecte de llei pel qual es prohibia
l'embarc. en aigües de les Bermudes
de begudes espirituoses destinades als
Estats Units.
Aquest projecte de llei ha estat rebut¬
jat en virtut del principi que no són
pas les Bermudes les que tenen el deu¬
re d'ajudar l'aplicació de lleis d'altres
països.
La volta ciclista a França
I^AU, 10.—Aquest matí, a les set, han
pres la sortida 79 corredors de la volta
pera en molt la que va ocórrer en 1923.
El comunisme a Finlàndia
HELSlNCiFORDS (Finlàndia), 10.—
La Uiéta ha aprovat per 405 vols con¬
tra 58, una moció de confiança al Go-
xern aprovant la seva política contra
els comunistes i la detenció -dels dipu¬
tats afiliats a aquest partit.
La llei d^HÍsénda ^
a la Cambra anglesa
LONDRES, 10.—Diu el Daily Herald
que els diputats liberals que s'abstin¬
gueren de votar ahir en discutir-se la
llei d'Hisenda, han manifestat que du¬
rant la legislatura actual no votaran
contra el govern laborista.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«8. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . » , . 33 60
Belgues or . 11915




Pesos argentins ..... 3'09
Marcs. . 2 0375
VALORS
Interior ......... 72 30
Exterior 83 00
Amortitzable 5 % 92 50

















Impremta Miqçrvíi» ~ Matsiré
DIARI DE MATARÓ
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia ^ntoni, 32
COBRETOES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curtició vegetal) i cuiro búfalo (curtició ai cromo)
ESTIRADES I RECTiriCADES MECÀNICAMENT
Corrsíia rodona per a poiitxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
TBLiroNwa " Suceessor de RAMON SOTERAS - mataró
anís i LICOR SANT QERONI
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forraliat-Castailvall i Vilar (Barcelona)
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
I—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS !











Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de iâbrica
Venda: a la Pjü>r!ca, Blada, 5
Lampisteria BIgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambls
de lea Plors, o.* ló.entresaol
IMPREMTA MINERVA. - a la seva botiga hi trobareu paper d'es¬
criure i sobres des del més senzill ai de major luxe.
XINXES
Un flascó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor aniixinxe del
món. Prospectes i venda: .Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Martí Fiíé, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Graupe-
ra. Sani Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fiillarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12
Sus amigos U hablan todos
del placer que experimentan:
En hacer fotos ^Kodak»,
En mostrar sus fot09 ^Kodak",
En volver a ver sus fotos 'Kodak",
porque volver a ver sus fotos
es vivir de nuevo sus S'acaclones.
El Í6
no precisa aprendj»je: Ud. aprieta 4f dis¬
parador y suya queda para siempre la es¬
cena que le sedujo. ¡£s tan fácil! ¡Y tan
peco costoso!










necesita circulación de agua para enlñar^
Nunca Lay líue enfriarle.'
Proteja su salud y la de^ su iamilia,^
instalando enj su casa un General Electrk
Refrigerator^
Demosiracíons i deíalIsT CASA. SOLER
Riera, 7 O Malar ó
ACADÈMIA
de tail i confecció per professora
amb títol
SISTEMA «SINÍGUAL»
Classes de 3 a 6 tarda i de 6 a 9 nit.
Sant Rqfael,26 baixos (cant. Altafulla) ] . IMPREMTA MINERVA :
Es tallen i s'emproven vestits. llibreria, papereria, objectes d'escriptori
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. Ei
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Hi ha en venda
Un motor 5 HP írifàssic
Un » 2 HP »
en bon estat i a tota prova.
Informaran; Barcelona, 24.
té { tkaOSeaDébilesIbCalisI da Vida y Javaatad
Pis i baix
recentment construïts, sense cap gravà*
men, amb aigua, gas i electricitat, clau
en ma o bé rendint 150 ptes. mesáis,
es venen per 22.000 ptes.
Informes a Ronda Alfons Xü, 11.
Elli lili
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa-
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
niulgii, II UTUt líiilH
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
.«DiiÉki^llü
La neteja dt let màquines
d cstriure dt el faetor prinei-
pal pel ^eu bon funcionament
— i coneervació. —
r!í^ 1"^^
PERE PARRA
Goya, 10 -Tel. 72482
Barcelona
«W.WillWll.aiBlItMni·WMMiWil'J'i
La cata que compta amb mds
abonats a Barcelona i a Ma^
taró per realitzar els teus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
